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RINGKASAN 
Sonia Saditta. 260 201 151 400 87. Pembesaran Lobster (Panulirus versicolor) 
Undersize untuk Mengurangi Tekanan Eksploitasi Sumber Daya Lobster di Pulau 
Harapan, Kepulauan Seribu (Irwani dan Agus Trianto). 
 
Lobster (Panulirus sp) adalah salah satu sumber daya kelautan Indonesia yang 
memiliki potensi dalam pemanfaatannya karena memiliki nilai ekonomi tinggi 
dalam perdagangan internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia (KKP) mengeluarkan peratuan menteri No. 56/Permen-Kp/2016 tentang 
Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) dari 
wilayah negara Republik Indonesia dan memberikan ukuran karapas dan berat 
minimal lobster yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan. Dengan adanya 
peraturan ini, harga jual lobster yang masih berukuran dibawah ketentuan menjadi 
jauh lebih rendah. Salah satu solusi yang dapat dilakukan nelayan lobster adalah 
dengan melakukan pembesaran lobster. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksakan 
untuk memberikan informasi mengenai pembesaran lobster pada Keramba Jaring 
Apung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahu model pertumbuhan dan 
mortalitas lobster pada proses pembesaran. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, 
Jakarta dengan interval pengambilan data dua minggu. Metode pengambilan data 
yaitu survey bersifat deskriptif dengan mengukur data primer pada lokasi 
budidaya. Analisis data untuk pendugaan model pertumbuhan dan mortalitas 
menggunakan software Ms. Excel dengan persamaan pertumbuhan Von 
Bertalanffy pada variabel L∞, K dan t0. Hasil penelitian menunjukkan nilai L∞ 
sebesar 6,5 cm. Konstanta pertumbuhan (K) sebesar 0,003/tahun. Umur teoritis 
lobster (t0) sebesar 0,27577. Menghasilkan nilai Lt = 6,5 (1 – e
-0,003(t+0,2757)
). Nilai 
kelangsungan hidup lobster sebesar 78,57%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa lobster dapat tumbuh dan berkembang hingga mencapai 
peratuan menteri No. 56/Permen-Kp/2016 selama 98 hari dengan pemberikan 
pakan dua kali sehari. 
 
Kata kunci: Lobster, pembesaran lobster, peraturan menteri, laju pertumbuhan, 
tingkat kelangsungan hidup  
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SUMMARY 
Sonia Saditta. 260 201 151 400 87. Fattening of Undersize Lobster (Panulirus 
versicolor) to Reduce Exploitation on Resources of Lobsters on Harapan Island, 
Seribu Islands (Irwani and Agus Trianto). 
 
Lobster (Panulirus sp) is one of Indonesia's marine resources that has potential in 
its utilization because it has high economic value in international trade. Demand 
for lobster always increases sharply every year. The Ministry of Maritime Affairs 
and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP) issued ministerial regulation 
No. 56/Permen-Kp/2016 concerning Prohibition of Catching and/or Expending 
Lobster (Panulirus spp.) From the territory of the Republic of Indonesia and give 
the minimum size of the carapace and weight of lobster which is allowed to be 
traded. With the existence of this regulation, the selling price of lobsters that are 
undersize becomes much lower. One of the solution for the lobster fishermen is by 
fattening lobster. Therefore, this research was conducted to provide information 
about fattening of lobster in floating net cages. The purpose of this study was to 
determine the model of lobster growth and mortality in the fattening process. This 
research was conducted from December 2018 to March 2019 at Harapan Island, 
Seribu Islands, Jakarta with a two weeks interval for each sampling time. The data 
collection method was descriptive survey with measuring primary data at the 
fattening location. Data analysis for estimating growth and mortality models using 
Ms. Excel with Von Bertalanffy's growth variables L∞, K and t0. The results 
showed that the value of L∞ was 6.5 cm. Growth coefficient (K) was 0.003/year. 
The lobster's theoretical age (t0) was 0.27577. The variables generate the value of 
Lt = 6.5 (1-e
-0.003 (t + 0.2757)
). Lobster survival rate was 78.57%. Based on the results 
of this study, it can be concluded that lobsters can grow until they reach the size of  
ministerial regulation No. 56/Permen-Kp/2016 for 98 days with feeding twice a 
day.  
 
Keywords: Lobsters, fattening of lobster, ministerial regulation, growth rate, 
survival rate 
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